





























（200 年から 2009 年まで）における夏季期間（














国水原から 25 名、地元秦皇島から 20 名、その他
20 名程度）による自転車走行会・サッカー試合（
















スティバル」（Four Seasons Fantasy” Football 
Match to Celebrate the Olympc Games one-year 
Countdown. Office of the Olympc Competton n 
Tanjn, Tanjn Olympc Center Stadum）（同年





また、同年  月  日、JAICA による紹介とスタッ
フによる通訳の助けを借り、中日友好病院 5 にお




2 名、医師 42 名、看護婦 42 名）を「鳥の巣」に
派遣する。五輪開幕から閉幕までの期間に常時駐
在する。病院は交通アクセスが良く、99 年以降、
累計で 0 万人の患者を診てきた。医師 00 人、



































全 青 連 主 催 の「 中 日 韓 青 少 年 友 好 会 議 」
（Chna, Japan and ROK Youngsters Frendshp 
Meetng. 月  日から 22 日まで。日本人青年の
参加者数は約 0 名）における五輪プレ大会応援
事業に参加する機会を得て、五　松球場で野球の
試合（200 Internatonal Baseball Tournament）































（WAFCA East Asan Wheelchar Basketball 
Frendshp Game） を視察する機会を得た。参


















ても同様な光景であった（0 年  月 2 日）。
北 京 市 規 画 展 覧 会（Bejng Urban Plannng 




















全青連スタッフとのインタビュ（0 年  月 5 日）
において、好評であった前年の中日青少年交流事
業が 3 カ国外相会議で取り上げられ、0 年は 9





















































（200 年  月  日現在。表１参照）によれば、
たとえば「大規模会議の開催」については、「


























①　車両の通行規制 a） 月 20 日から 9 月 20 日まで、北京市内で車両のナンバープレート
の末尾が奇数か偶数かによる規制を実施
b）  月 20 日から 9 月 20 日まで、貨物輸送車両は六環路内の道路の通
行禁止
c）  月 20 日から 9 月 20 日まで、北京市内ナンバーの猛毒化学品輸送
車両・土砂輸送車両は北京市内の進行禁止（他省ナンバーの危険化学品
輸送車両の北京市への乗り入れは、 月  日から 9 月 20 日まで禁止）
②　悪天候時の交通規制 オリンピック期間中に増水や深い霧が発生した場合には、各料金所は直
ちに道路を封鎖






①　対自動車規制  月  日から 9 月 20 日までに北京市に乗り入れる他省ナンバーの自動
車は、規定の排出基準を満たしていなければならない。














①　空港の離発着への規制 200 年  月  日 9:00 〜 24:00 の間、北京空港への離発着の禁止








































①　大規模会議の開催 9 月  日から 9 月 23 日までの期間中、オリンピックと関係のない全国的・

























































































会・北京 200 年五輪博覧会」（ 月  日から 0































と感じた（09 年  月 2 日）。




に大きく「同一夢、同一世界」（One World, One 
Dream）という巨大な看板が設置されていた（09










































































































し上げます」(200 年  月 2 日付 )
2 英文表記は All-China Youth Federation (AVYF).949
年に発足した各青年団体の連合組織である。200 年
































ある ( カッコ内は英語表記と競技種目 )。○国家
体 育 場 (National Stadium (NST)： 陸 上 競 技、 サ ッ
カー )、○英奈遊泳館 (Ying Tung Natatorium(YTN)：
水泳（水球）、近代五種（水泳）)、○奥林匹克体
育 館 (Olympic Sports Centre Gymnasium (OSG)： ハ
ンドボール )、○奥林匹克体育場 (Olympic Sports 
Centre Stadium (OSS)：サッカー、近代五種（ラン・
馬術）)、○国家遊泳中心 (National Aquatics Center 
(NAC)：水泳（競泳、飛込み、シンクロナイズドス




克森林公園射撃場 (Olympic Green Archery Field：アー
チェリー )、○奥林匹克森林公園曲木昆球場 (Olympic 
Green Hockey Field：ホッケー )、○奥林匹克森林公
園阿球場 (Olympic Green Tennis Centre：テニス )( 以
200年北京オリンピック大会の関連事業とガバナンス・プロセス
上がオリンピック・グリーンエリア )。○中国衣業
大学体育館 (China Agriculture University Gymnasium)、
○ 北 京 科 学 技 術 大 学 体 育 館 (Beijing Science and 
Technology University Gymnasium)、 ○ 北 京 航 空 天
大 学 体 育 館 (Beihang University Gymnasium)、 ○ 北
京 大 学 体 育 館 (Pekin University Sports Hall)、 ○ 北
京 理 工 大 学 体 育 館 (Beijing Institute of Technology 
Gymnasium)( 以上が大学エリア )。○首都体育館
(Capital Indoor Stadium (CAS))、○北京射缶場飛碩
範場 (Beijing Shooting Range CTF (BSF))、○北京射
缶館 (Beijing Shooting Range Hall (BSH))、○老山自
行牛館 (Laoshan Velodrome (LSV))、○老山自行牛
場 (Laoshan Mountain Bike Course (LSC))、○小勃厦 
牛 場 ( Ｂ Ｍ Ｘ Field)、 ○ 五　 松 体 育 館 (Wukesong 
Indoor Stadium)、○五　松棒球場 (Wukesong Baseball 
Stadium)、○圭台望球場 (Fengai Softball Field)( 以上
が市西部エリア )。○北京工業大学体育館 (Beijing 
University of Technology Gymnasium (BTG))、○工人
体育館 (Workers’ Indoor Arena (WIA))、○工人体育
場 (Workers’ Stadium (WST))、○沙漠排球場 (Beach 
Volleyball Ground)( 以上が他エリア )。






























This paper is to clarify the characteristics of the various related projects of the 2008 Beijing Olympic Games. 
During living experience in Tianjin and Beijing City in the summer season (2007-2009), I interviewed with staff 
members of the Japan International Cooperation Agency China Office, the International Department All-China 
Youth Federation and Beijing Olympic sponsor business corporations etc. I also participated in the related projects 
of the 2008 Beijing Olympic Games, visited Olympic Game Stadiums and watched baseball and softball games.
Judging from the above experience and the past knowledge of related data on Beijing Olympic Games (press 
comments etc.), I came to a conclusion as follows:
Chinese government is in the centre of the governance process and especially is at the core of the “top-down 
style governance” and “centrifugal style governance”. There are not core actors in the “bottom-up style governance” 
nor are in the “centripetal governance”. There are only uncertain many actors in both these governance such as 
citizens, international organization, foreign governments and sponsor business corporations etc. It is important for us 
to recognize the possibility of creating the “mixture, connection and compound governance” toward the solution to 
political, economical, social, industrial cultural problems of China.
（2009 年  月 2 日受理）
